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SISSA Library Maria Pia Calandra
«La Scuola ha lo scopo di promuovere lo sviluppo della
cultura, l’avanzamento delle conoscenze scientifiche e
la preparazione di giovani italiani e stranieri alla ricerca
scientifica di alta qualificazione e all’insegnamento
universitario superiore»
Statuto – art. 1
Art. 1
(Definizione e finalità della Scuola)
PERCORSO
• La SISSA ha sottoscritto la Berlin Declaration (2003) attraverso 
la Dichiarazione di Messina (2004)
• Esigenza della divulgazione dell’output della Scuola attraverso 
SDL
• SDL è anche l’Archivio Istituzionale delle Tesi di Dottorato 
(Delibera del Senato del 2012) in conformità alle Linee Guida 
CRUI
• Conformità alla L. 112 dd. 7 Ottobre 2013 e alle direttive della 






















Open source software - DSpace
Protocol  OAI - PMH











* Master in Science Communication
Theses
Preprints (first draft)
Postprints (peer-reviewed final version)
Publisher version (if allowed)
Book chapters (if allowed)
conference papers……
5880




O.A.: una realtà in crescita
• Racc. della C.E. 17 Luglio 2012: uno dei principi del
nuovo Framework Programme for Research and
Innovation, Horizon 2020 (2014-2020).
• Legge 112 dd. 7 ottobre 2013, art. 4
• (US, Francia, GB hanno incentivato l’accesso aperto con apposite leggi.
H.R. nr. 1477- «The fair access to Science and Technology Research Act of 2015»
O.A.: una realtà in crescita
Le Strade dell’ Accesso Aperto:
Archivio Istituzionale - SDL
Gold road – Riviste O.A.
Archivi Disciplinari - arXiv
























• Nuclear Physics B
















• Licenze CC BY
Percorso 












Futuro: un lungo viaggio
Policy
IRIS
Sinergia tra Uffici
Advocacy
-GRAZIE
